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Monoto, atau mesra disapa







enam tahun berlalu dan _
bergelar Pegawai Pergigian
di Pus at Kesihatan
Universiti Putra Malaysia








tetapi ada juga yang malu
bertegur sapa," katanya






sebagai doktor gigi, ibu
kepada seorang cahaya





sejak kecil. Sebab itu dia
sangat bersyukur kerana
rezekinya dalam dunia







memasak makanan sihat °di
beberapa hospital kerajaan,
dipanggil untuk program




yang mendalam dan tidak
rnahu bakat yang ada
berkubur begitu saja dia
dan keluarga sebelah suami
























pulang ke Temiang pada
hujung minggu.
Dr Ezani memulakan

























ini tamat Dr Ezani terus
ditawarkan bertugas di
UPM sehingga sekarang.
Sejak kecil dia memang
bercita -cita menjadi











. klinik gigi kerana dia
memakai pendakap gigi.
[adi saya mula jatuh cinta
pada kerjaya ini apabila
melihat kesungguhan
doktor merawat gigi







masa dan kental jiwanya,"
ujarnya yang menetap




ujar anak bongsu daripada
, dua beradik ini, apa juga
yang dilakukan ada susah
dan senangnya. Dalam
bidang pergigian pula ia






pelajar UPM. Ada yang
datang mendapatkan
. rawatan kemudian tidak
menghabiskannya. Ada juga






rumah. Ibu bapa perlu
menunjukkan teladan
terbaik. Mulakan memberus
gigi sejak anak masih bayi.
Biasakan anak memberus
gigi sejak gigi pertama
tumbuh. Kemudian apabila
usia seta hun bawa mereka
bertemu doktor gigi. Lama-
kelamaan ia menjadi rutin,"
katanya.
Mengagumi personaliti
Prof Dr Muhaya Mohamad
yang tidak jemu
memberikan inspirasi
kepada orang lain untuk
memperbaiki kehidupan















kejayaan Dr Muhaya. Kita
perlu mencontohi kekuatan
dan semangat yang ada





Dr Ezani mengakui sampai
ke hari ini dia tidak pernah
mengikuti mana -mana
kelas kulinari kerana ia
datang secara semula iadi.
"Sejak di sekolah rendah
saya sudah didedahkan
dengan perkakasan dapur.
Saya tertarik setiap kali
melihat ibu membuat kuih:
Mulanya sekadar menolong
lama -kelamaan saya boleh
menghasilkannya sendiri.
"Menu masakan pertama

















kemudian ke pasar untuk
mendapatkan bahan
mentah. Di sana makanan
sangat mahal. [adi saya lebih
banyak meneroka jenis
masakan tempatan dan











kerjaya dan keluarga, saya
bersyukur kerana ibu





















hujung minggu, wanita ini
merancang ingin serius




pernah terfikir untuk serius
dalam bidangmasakan.
Namun jauh,di sudut hati,




saya selama enam tahun
menuntut dalam bidang
ini untuk bergelar pakar
pergigian.
"Akhirnya saya sedar





saya. Oleh itu, saya perlu
kekalkannya dan mencari
masa untuk kedua-















.hujung minggu adalah saat
paling ditunggu-tunggu.
"Saya tinggal dengan
. keluarga. [adi, hujung
minggu adalah waktu
bersama mereka. Jika
tidak pulang melihat
restoran kami akan
bercuti bersama. Malah
ketika inilah saya
berpeluang menyediakan
hidangan yang menjadi
kegemaran keluarga,"
ujarnya.
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